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天野 剛至 多文化的“フィールド・オブ・ドリームス”におけるカミング・オブ・エイジ 
 
Coming of Age on a Multicultural Field of Dreams: 







A children’s novel, Wendy Wan-Long Shang’s The Way Home Looks Now (2015), depicts 
the coming-of-age process in which the preadolescent protagonists face difficulties and 
challenges that repress their identities. However, with help from their little league 
baseball teammates, they find a way out and empower themselves. Shang, through this 
work, assigns a symbolic meaning to baseball as a “field of dreams” that has multicultural 
potential to celebrate difference and diversity. 
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